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TH/ TAa 
FORSKRI FT OM STOPP I FISKET ETTER MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE 
SONE NORD FOR 62°N , I INTERNASJONALT FORVANN OG I FÆRØYSK SONE I 
1987 . 
Fiskeriderektøren har 2 .11.87 med hjemmel i § 2 siste ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter makrell i Norges 
økonomiske sone nord for 62°N, i Norges økonomiske sone mellom 
62°N og 59°N , i internasjonalt farvann og i færøysk sone i 1987, 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Fra 2 . 11.87 kl. 1300 er det forbudt for ringnotfartøy over 70 fot 
å fiske makrell med not i Norges økonomiske sone nord for 62°N , i 
i nternasjona lt forva nn og i færøysk sone . 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om sal tvannsfiske 
rn . V . 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft s traks . 
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